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ABSTRAK 
Kajian awal yang telah dijalankan mendapati pelajar Kejuruteraan 
A warn KUiTTHO menghadapi masalah kognitif dalam pembelajaran mata 
pelajaran Rekabentuk Struktur khasnya dalam pemahaman konsep dan 
prosedur reka bentuk. Langkah pengiraan yang terlalu banyak selalunya 
mengelirukan pelajar sehinggakan mereka hilang minat dan tumpuan. Bagi 
membantu mereka, satu program telah disediakan dengan menggunakan 
perisian Microsoft Excel bagi tujuan menganalisis dan mereka bentuk rasuk 
keluli bagi meningkatkan tahap kemahiran kognitif terhadap matapelajaran 
tersebut. Program Rekabentuk Rasuk Keluli (PRRK) ini disediakan 
berdasarkan kaedah reka bentuk yang diamalkan oleh British Standard 
Institution, Structural Use of Steel Work In Building. Seramai dua puluh satu 
orang pelajar semester akhir Diploma Kejuruteraan A warn yang mengambil 
mata pelajaran Rekabentuk Struktur telah diminta menilai program ini. 
Penilaian telah dijalankan terhadap isi, sifat mesra pengguna dan 
kebolehlaksanaan program menggunakan kaedah skor min. Selain itu 
perkaitan antara pengalaman pelajar menggunakan komputer sebagai sumber 
pembelajaran dengan penilaian PRRK juga telah dilihat. Keputusan skor min 
menunjukkan isi PRKK adalah baik, bersifat mesra pengguna dan mempunyai 
sifat kebolehlaksanaan. Ujian korelasi Spearman pula menunjukkan bahawa 
tidak terdapat sebarang perkaitan yang signifikan di antara pengalaman pelajar 




Early finding shows that Civil Engineering students of KUiTTHO face 
difficulties when it comes to cogniti ve perceptions of concepts and procedures 
of Steel Structural Design subject. Due to the complex and long derived 
calculations, students are easily confused and tend to loose interest and 
concentration in this subject. In order to help such ones, a programme called 
PRRK was built using Microsoft Excel software for the design of steel beam. 
PRRK is prepared based on the design procedures adopted by British Standard 
Institutions BS 5950, Structural Use of Steelwork in Building. A group of 
twenty one final semester Diploma students from Civil Engineering 
Department of KUiTTHO taking up Structure Design were asked to evaluate 
the programme. Evaluation was done on the content, user friendliness and 
feasibility of the programme using mean score method. The researcher also 
tried to see if there existed any relationship between the experiences of 
computer usage in studies by students with their evaluation of the PRRK. 
Mean score results reveals that the programme content is good, user friendly 
and feasible. Spearman Correlations test revealed that there is no significant 
relationship between the experiences of computer usage in studies by students 
with their evaluation of the PRRK. 
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Pada masa sekarang penggunaan komputer di dalam semua bidang adalah 
amat meluas dan sejajar dengan perkembangan teknologi, penggunaan komputer 
juga digunakan di dalam proses mereka bentuk sesebuah bangunan. Komputer juga 
dijadikan elemen penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran 
Rekabentuk Struktur dalam bidang Kejuruteraan Awam. 
Hasil daripada kajian-kajian lepas yang telah dijalankan mendapati 
kebanyakan pelajar dari jurusan Kejuruteraan Awam menghadapi masalah kognitif 
yang nyata dalam memahami konsep Rekabentuk Struktur kerana pemahaman dan 
penguasaan konsep mereka masih lemah di peringkat awal lagi (Kamarudin Yunus 
el. at, 1998). 
Apa yang berlaku ialah pelajar hanya memperlihatkan apa yang dipelajari 
sebagai sesuatu yang kompleks, banyak dan seterusnya tidak mampu membahagikan 
isi pelajaran kepada pelbagai peringkat yang lebih ringkas atau yang lebih mudah 
difahami. Dalam kes sebegini, pembinaan program reka bentuk yang mudah 
